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KAUPAN VARASTOT KASVOIVATTilastokeskuksen v a r a s to t ila s to n  mukaan tukku- j a  vähittäiskaupan y r ity s te n  (vuoden 1978 y r i t y s r e k i s t e r i s t ä  to im ia la t  60, 61 j a  62) kokonaisvarastojen volyymi kasvoi vuoden 1983 t o i s e l l a  neljännek­s e l lä  e d e ll is e e n  neljännekseen verrattuna 0 ,4  % .  Tukkukaupan varastot vähenivät 1,3 % j a  vähittäiskaupan varastot kasvoivat 2 ,5 %.
HANDELNS LAGER HAR ÖKATE n lig t  S t a t is t ik c e n t r a ie n s  la g e rS t a t i s t i k  har volymen av to ta l  1- agren för d e t a l j -  och partihandelns företag ( e n l ig t  1978 ärs fö re ta g s re g iste r  näringsgrenar 60, 61 och 62) ökat med 0 ,4  % under det andra k v a r ta le t  1983 jämförd med det föreglende k v a r ta le t .  Partihandelns lager minskade med 1,3 % och d e t a l j -  handelns lager ökade med 2,5 %.
HUOMAUTUS: Ennakkotietojen l is ä k s i  ju lk a is ta a n  myös t a r k is t e t u t  t ie d o t  e d e l l i s e l t ä  n eljä n n e k se ltä .ANMÄRKNING: Förutom förhandsuppgifterna publiceras även de reviderade uppgifterna för föregäende k v a r t a l .
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Taulukko 1. Tukku- j a  vähittäiskaupan varastojen muutokset e d e l l is e s tä  n eljän neksestä  31.3.1983 j a  30.6.1983Tabell 1. Ändringar av p a r t i -  och detaljhandelns lager frän föregäende kvartal 31.3.1983 och 30.6.1983
Toimiala Näri ngsgren TOL-numeroNI-nummer
Muutos e d e l l is e s t ä  neljänneksestä Förändring frän föreqäende kvartal
% '
Käypiin h in toih in  T i l i  löpande priser Joulukuun 1976 hintoihinT i l i  december mânads priser 1976
31.3.1983 30.6.1983 31.3.1983 30.6.1983
Yhteensä - Summa 60,61,62 -3 ,2 +4,0 -3,3 +0,4Tukkukauppa - Partihandel 60,61 -7 ,3 +1,7 -6,3 -1,3Vähittäiskauppa - D etaljhandel 62 +2,6 +6,8 +0,5 +2,5
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Taulukko 2. Tukku- j a  vähittäiskaupan varastojen muutokset e d e ll is e n  vuoden vastaavasta neljänneksestä 31.3.1983 j a  30.6.1983Tabell 2. Ändringar av p a r t i-  och detaljhandelns lager fran motsvarande kvartal föregäende Ir 31.3.1983 och 30.6.1983
ToimialaNäringsgren TOL-numero
NI-
Muutos e d e ll is e n  vuoden vastaavasta neljänneksestäFörändring frän motsvarande kvartal föreglende ärnummer Käypiin h in to ih in  T i l i  löpande priser Joulukuun 1976 h in toih inT i l i  december mlnads priser 1976
31.3.1983 30.6.1983 31.3.1983 30.6.1983
Yhteensä - Summa 60,61,62 +6,3 +13,4 0,0 +4,4Tukkukauppa - Partihandel 60,61 +8,9 +9,1 +3,1 +1,1Vähittäiskauppa - Detaljhandel 62 +3,2 +19,0 -3 ,5 +8,6
